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RÉFÉRENCE
FRÉDÉRIC DUVAL, Les traductions françaises d’Isidore de Séville au Moyen Âge, «Cahiers de
Recherches Médiévales», 16, 2008, pp. 93-105.
1 F.D. fournit le répertoire raisonné des trois traductions connues des Synonyma (traduction
lorraine anonyme, XIIe siècle; Robert du Val, 1461-1466; plus une traduction anonyme des 
Monita, XVe siècle) et de la seule traduction de la Chronica. L’A. présente rapidement les
textes,  décrit  les  manuscrits  (tous  des  unica)  et  complète  ses  notices  par  une
bibliographie.
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